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De trasnochada. 
—-Buenas noches, Antón. 
- Hola, Perico, buenas noches. 
—;Qué tal te ha ido por la capital? 
—Bien ;y por aquí? 
—Si, pues lo de siempre: nada. ¿Y por 
la Federación? 
- Allí, eomo siempre, Perico Trabajan-
do á lo no caliente y preocupándose de 
nuestros asuntos y nuestro bien. 
Son muy buena gente aquella y nun-
ca les podremos pagar, ni agradecer lo 
que se preocupan de nosotros y nos 
quieren. 
—Y que lo digas, Perico. Ahora mismo 
andan la mar de preocupa los con la 
cuestión de los trigos y el cumplimiento 
de lo dispuesto por el Ministerio de Fo-
mento. 
—Qné . ha dispuesto algo para jeringar-
nos el Ministro ese? 
—No, Perico no 
Ya habrás visto en EL LABRADOR, que 
los harineros de Cataluña están traba-
jando como descosidos, para ver como 
logran engatusar a todo el mundo, para 
que siga el negocio para ellos, aunque 
los labradores nos quedemos más pela 
dos que las ratas. 
—Ya lo sé, pero ^lo conseguirán? 
Hombre, yo no diré que lo consigna, 
pero te repetiré lo que dijo el Ministro: 
trabajan mucho para lograr lo que de-
sean y arrean.de firme, y si los labra-
dores no andan listos y coadyuvan a la 
acción del Gobierno, lo lograrán. 
Entonces no podemos dormirnos, A n -
tón . 
Ni mucho menos, Perico. 
—Porque si logran lo que desean, estftr 
mos abíados: ya podemos pensar en co-
ger la alforja y de puerta en puerta a 
pedir. 
— Quizá no exageres Perico. 
Pues ;que debemos hacer para impe-
dirlo, Antón? 
—Por nuestra parte poco podemos ha-
cer, pero no debemos de dejar d t hacer 
ese poco. 
—Claro hombre, claro. Anda, dime lo 
que debo hac^r y lo hago enseguida. 
—Pues verás. Dicen los periódicos, que 
el día 30 de este mes que corre, se pu-
blicó una Real orden en la Gaceta de 
M a d r i d disponiendo que en el plazo de 
veinte días, los poseedores de trigo, pre-
senten en los Gobiernos civiles la rela-
ción jurada de lo que tengan. 
También dice que los que no cum-
plan este mandato, se les castigará con 
la pena de apoderarse de la cantidad 
ocultada, la cual será entregada a los 
establecimientos benéficos. 
—Bueno y (qué dice la Federación que 
debemos hacer? 
—Pues la Federación tomó buena nota 
de esta disposición y visitó al Sr. Go-
bernador para enterarse bien de lo que 
había que hacer. 
—Y qué dijo el Gobernador? 
—Pues dijo que no tenía instrucciones 
especiales y por ¡o tanto que habíamos 
de atenernos a lo que dispone la Real 
Orden. 
Bueno y qué debemos hacer? 
—Pues hacer una declaración, dirigida 
al l imo. Sr. Gobernador civi l , en que 
conste la cantidad de trigo que cada 
uno tiene. 
— Oye, y no nos pedirán esa declara-
ción para incautarse del trigo, como 
quisieron hacer ese otro año? 
—No, Perico, no temas a que te lo in -
cauten. ^Para qué, si lo que hoy sobra 
es trigo? 
—Hombre lo decía por si después me, 
amolarían por declararlos. 
—No temas y procura declarar todo el 
qne tengas, para que resulte la verdad 
es decir, que se vea que sobra mucho 
trigo y que no hace falta, ni mucho me 
nos, que traigan de fuera. 
—Pero haremos todos los labradores 
esa declaración!, 
—Si no lo hacemos, lo haremos muy 
mal, por que entonces podría darse 
el caso ée que apareciese que había muy 
pequeña cantidaJ de trigo y, por lo tan-
to, que aun faltaba traar de fuera para 
que haya pan hasta la próxima costcha. 
—Eso sería el co mo. 
—Si; pues si no hacemos la declaración 
del que tenemos cada uno, puede ocu-
rrir, 
—(Y debemos hacer la declaración ca-
da uno? 
— Eso dice la Real Orden. 
—(Y mandarla al Gobierno civil? 
—Justo 
—Pues me temo, Antón, que muchos no 
la harán. 
—Porqué? 
— Porque aquí tienes uno que no es fá-
cil que lo haga. 
—^Porqué? 
—Porque no sé como la debo hacer y lo 
que me pasa a mí, les pasará a la mayor 
parte 
—•No se me oculta, ni se les oculta ésto 
en la Federación, y por eso fueron a ver 
al Gobernador, para ver si facilitaban 
modelos impresos o indicaban como de 
bía hacerse. 
—Y, no sacaron nada en limpio? 
—No. Me contaron que los recibió muy 
bien el Gobernador, que es bastante pifo 
r 
y que les dijo que miraba con mucha 
simpatía a nuestros Sindicatos, porque 
son el mejor medio para la ilustración, 
progreso y mejoramiento de los pobres 
labradores, apegados a la tierra, sufien 
do muchas penalidades y siendo vícti-
mas de todas las calamidades, penurias, 
lacras sociales y sobre todo, del estan-
camiento y retraso en que viven. 
—Muy bien por el Sí. Gobernador. Tie 
ne razón y ya es hora de que no nos 
miren con desprecio. 
—También les dijo lo que te he dicho 
antes; que no tenía ninguna instrucción 
especial para el cumplimiento de esa 
Real Orden. 
—Pues entonces no reo medio de cum-
plirla 
—Uno hay, y que creo será el más fácil. 
—Venga; dúnelo porque estoy dispues* 
to a cumplir lo mandado, pero no sé co-
mo hacerlo bien. 
Pues se me ocurre el medio siguiente: 
rogar a la Directiva de nuestro Sindica-
to, que encabece un pliego de papel que 
diga por este estilo: 
Trigo que declaran poseer los socios 
del Sindicato Agrícola Catójico de 
Fulano de Tal tantas fanegas. 
Fulano de Tal ...... tantas » 
Perengano de Tal. tantas » 
y así sucesivamente hasta poner a todos 
los socios del Sindicato, que deben fir-
mar cada uno, j al final poner la fecha, 
el sello social, firmarla también el Secre-
ta! io y Presidente del Sindicato y en-
viarla a la Federación, para que ella la 
presente al Gobernador. 
Y eso valdrá como declaración? 
Supongo que no habrá inconvtniente. 
^Oye , pues debía mandar la Federa-
ción que se haga así. 
La Federación no puede mandarlo, 
porque ignora, como nosotros, si es 1116* 
dio legal o no, bastante hará con encar-
garse de presentarla. 
Pero estoy pensando que con eso no 
se remedia, ya que hay muchos labrado-
res que no son socios de ningún Sindi-
cato. 
— Es cierto, pero que le vamos a hacer. 
A l menos los socios de los Sindicatos fe-
derados cumpliremos lo mandado, y ya 
no incurrimos en responsabilidad, estan-
do libres de que mañana se pongan las 
cosas feas y empiezen a poner multas 
a diestro y siniestro. 
Entonces conviene no dormirse, por-
que son pocos los días que quedan. 
— Y tanto. Figúrate qus hay que hacer 
la relación, firmarla y enviarla a la Fede-
ración, para que ésta pueda presentarla 
antes de espirar el plazo. 
Pues entonces conviene que cite en» 
seguida la Directiva a Junta general y 
en una sesión se puede hacer la reía-
ción, firmarla y enviarla a la Federación. 
—Eso creo. 
—Pues quedamos en decírselo al Presi-
dente? 
—Conforme. 
—Entonces voy a decírselo, pues es tem-
prano y no se habrá acostado, 
— Pues que descanses, Perico. 
— A Dios, Antón, hasta otra noche. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
LA R Í M O I ^ 
70 PESETAS 
S 
Copiamos de nuestro estimado colega 
E Noticiero: 
"Queda aín efecto el p a oto entro 
loa fabrioantes 
La anunciada reunión de fabricantes 
de azúcar se ha celsbrado en Zaragoza. 
El acuerdo que venía rigiendo en las 
últimas campañas para la contratación, 
recepción y transporte de remolacha, 
quedó roto. 
A partir de este momento que lan 
en libertad de acción todas las fabricas 
para contratar en las zonas y bajo las 
condiciones que ^stimen convenientes. 
No obstante la ruptura, se cambiaron 
impresiones entre los reunidos sobre los 
precios y cláusulas esenciales de la pró-
xima contratación a la vista de las as 
piraciones labradoras expresadas pol-
las organizaciones agrarias. 
Quedó aceptado por todos el pre-
cio de 70 pesetas la tonelada de remo 
lacha, en fábrica más próxi na; 
Sobre el descuento por coronas ca-
da fábrica estudiará independientemente 
fórmulas mediantt las que, cerrada la 
puerta a posibles abusos de los culti-
vádores, queden los derechos de estos 
claramente defendidos.» 
AI comunicar esta grata noticia a 
nuestros asociados, les recomendamos 
con gran interés, que se abstengan de 
firmar cua quier contrato, ya que la Fe-
deración ha tomado parte activa en este 
asunto; está al habla con las fábricas y 
espera obtener ventajas para sus aso-
ciados. 
Quietos, pues, todos hasta recibir ins-
trucciones de la Federación. 
COSAS D E L CAMPO 
A L T E R N A T I V A DE COSECHAS 
I V 
Dábamos, en el artículo anterior, co-
mo establecida la altern itiva de cuatro 
años, Trigo. Puiafa , ^eb^da Trébol 
y Trébol rojo dejando para hoy el es-
tudio de las labores y abonos. 
No pretendemos dar instrucciones so-
bré el modo de cultivar las piar tas 
dicadàs, pues nuestro intento, no es 
otro, que llevar al ánimo de los agri-
cultores las grandes ventajas, qi e lleva 
consigo el establecimiento de racionales 
alternativas y como entre ellas se en 
cuentran (según indicábamos en el nú-
mero 19 de esta Revista) «La mejor 
distribución de las faenas y trab jos, 
aprovechando las distintas estaciones del 
año» y «La regulaiidad entre ingresos 
y gastos>, e^to será el objeto cié unas 
breves consideraciones. 
Poco, mejor dicho, ningún esfuerzo 
•costará a nuestros labradores ver las di-
ferencias que respecto a siembra y plan-
tación, presentan las plantas que inte-
gran la alternativa propuesta, asi como 
también que son distintos y en épocas 
también diversas, los cuidados cultura-
les que requieren. ^Podrá dudarse de 
que estando escalonadas las labores se 
efectúan mejor, y sin apremios de tiern 
po para su ejecución? 
Otro tanto puede decirse respecto a 
los abonos: en otoño, tendremos nece-
sidad de adicionar abonos químicos y 
superfostato y sulfato amónico a ¡as par 
celas que han de ocupar os cereales 
trigo y cebada, reservando todo el abo-
no orgánico (estiércol), para adicionarlo 
a la parcela que ha de llevar patata, in 
corporando también n ésta sulfato potá-
sico, completando f.n la primavera con 
nitrato el abono de los cereales. 
De lo expuesto se infiere qu( anual-
mente y por riguroio turno daremos una 
buena estercoladura a una de las cuatro 
parceléis y como los restos que deja en 
el terreno la leguminosa Trébo l , equi-
vakirán casi a otra, resultará que eri 
todas las p írcelas habrá abundante m i 
teria orgáni que al par que enriquece 
el suelo en principios nutritivos, modifi-
cará sus coi diciones físicas^ y con o por 
otra parte en los año^ en que sea ocupa-
da por ios cereales, habremos de incor-
porar los abonos químicos, tendremos 
que además de obtener abundant-s co 
sechas, hab 'emos aumentado la fertili-
dad del terreno, purgándolo de malas 
hierbas y de las enfermedades, que de-
bido a los gérmenes patogénicos que 
dejan en el terreno algunos cultivo-, 
adquieren las plantas sobre todo si se 
producen repetidamente o con cortos in-
tervidos en el mis no terreno. 
Vemos, por tanto, que la compra de 
abonos no es de uua v^z, dando tiempo 
entre la época de su empleo (otoño y 
primavera) a preparar fondos para su 
adquisición y finalmente las inmejora-
bles condiciones en que tendremos el te-
rreno, que es a lo que debe siempre ten» 
der quien dése recibir dignamente el 
honroso nombre de agricultor. 
J. JOSÉ ECED. 
Ayudante d- la ^-tació.» de Agricultura 
VISITA AL 
SR. GOBERNADOR 
* « 5 
El día 18 de los corrientes, acudió el 
Conseio Directivo de est» Federación a 
cumplí neniar a Sr G »b M na l " i de esta 
provincia, D. Cri>lÓhal de ('.astio. 
Los visitantes salieron grandemente 
complacido^ del interés mostrado por 
dicho señor respecto a la vivía de los 
Sindicatos tn esta provincia, demostran-
do un gran conòcimietilo de las CueS 
tiones leíercntco a la Agrien.tura, como 
éra de esperar dada su gran cultura y 
los bciil mtes antecedentes literarios que 
le abonan, cosa rara entre los goberna-
dores que hemos padecido. 
Reciba tan digna autor ida la más 
cordia: bienvenida y un iplauso por la 
supresión dol juego,, que toleraron otros 
gonei udores. 
PiotecGió. ó la jfícüitiira 
Eí íñinistro de Agricultura de Fran-
cia ha dicho recientemente en un i in-
terviú: 
«Es el agricultor el único que nos 
salvaiá de todas dificultades de la ho-
ra actual; crc-mido la riqueza, él res-
tablecerá indirectamente el equilibrio 
del Presupuesto y restaurará nuestra 
balanza económica*. 
«Ei abaratará el coste de la vida 
porque ese abaratamienio sólo puede 
conseguirse con la abundancia de la 
producción. Cuando se interponen los 
comerciantei y los "especuladores, él es 
su primera víctim i , poique los intere-
ses de los agricultores »e confunden 
siempre con los intereses de los con 
Sumidort s». 
«El porvenir eslá ciert miente en la 
agí i cul tu ra, y no debemos recatear nin 
gún esfuezo pura proveerla de todos 
los elementos necesarios, ayudarla y ha-
cer a^radab c la vida del camp.) De 
fendtr a los agiicuHores es defender 
los inteieses generales del p.ús, poi 
que ellos han de hacer que ganemos 
tn la paz, del mismo m< do que con-
ti ihuy a i n largamente a que g m á s e -
mos • guerra'.» 
ju~lo v adecúa lo es esc cog ió a 
los agiiculioi-s; y si esto puede decir-
se en obsequio de la verdad, en un 
país corno Francia en que la industria 
ha alcanzado tan alto grado de esplen-
dor, que supone una gran párte de la 
riqueza nacional, ¿qüé no podría de 
cirse en España, donde, según confe-
sión del Instituto Geográfico y Bsta-
dístico, son más de cuatro millones y 
medio los habitantes que viven de la 
agricui nra, mientras no alcanzan al 
millón los que se ocupan en ¡as de 
más industrias?. 
A L O S MAESTROS 
La Federación de Maestros Católicos, 
tiende a unir a todos los maestros, con 
tal de que se sujeten a las doctrinas de 
la Iglesia a fin de conseguir por 'a edu-
cación, de la juvéntud, el mejoramiento 
moral y material de todos, y por conse-
cuencia el engrand cimiento Je la Pa-
tria. 
Los máestios puedeiv foi'mar asocia-
ciones de partido para lo que se les 
mandaián proyectos de reglamento 
cu mdo lo pidan; y donde no puedan 
asociarse, manden, es ue gusten, su 
adhesión, con una cuota dé 50 céntiihós 
anuales para a ten d r a los gastos de la 
FÍ delación 
EL L VBRADOR recihirá gustoso cuan-
tas adhesiones se le envíen para remi 
tillas a Madrid. 
La Federación trabaja sin descanso 
pór el bien de los adheridos y se cnm-
placc en comunicarles que desde éste 
mes de Enero ienen, una casa en Ma-
drid, Abascal, 10, lo maestros que per 
tenezc'an a la Kederación, donde encon-
trarán hospedaje cómodo y barato, du 
rante su estancia en la Curte; encontra-
trarán, en fin, lo que tant tiempo ha 
sídó un ideal y hoy es una realidad: La 
Casa del Maestio. 
Las señoras maestras, podrán utilizar, 
en caso de ntcesitarla, la residencia Te 
resiana, Magdalena, 7^  que generosamen-
te nos ha sido ofrecida 
Cuenta también, la Federación, con 
•Un buen edificio, ofrecido por su dueño, 
para instalar en él el Colegió de huérfa 
nos del Magisterio, asunto del que tanto 
se habla sin que hasta ahora se baya 
conseguido nada práctico, siendo una 
dolorosa excepción nuestra clase, puesto 
que tienen colegio de hué fan os la Guar 
dia Civil, los militares, marinos, policías, 
etcétera. En Cuenca, donde está el edifi 
ció a que - hemos hecho referencia, se 
instalará el deseado Colegio, con unos 
pocos huérfanos impuestos por ia esca-
sez de medios, hasta que la clase res 
polida^ y podamos ponerlo al nivel de 
sus similares. 
Ya saben los henen éritos maestros 
cuanto afecto se les profesa en esta Casa 
y que ponemos a su disposición las co-
lumnas de EL LABRADOR, para organizar 
una «Sección provincial de la Federa-
ción nacional de Maestros Cátólicos», 
que hoy disfruta de vida pujante, y ten-
dremos macho gusto en recibir las ad-
hesiones, que haremos llegar a su des-
tino. 
D N U TROS 
I N O i C A T O S 
EN CABRA DE MORA 
El día del gloiiono San Antonio Abad, 
se celebró en el Sindicato Agrícola de 
dicho pueblo, una hermosa fiesta llena 
de vida y de entusiasmo, que dejó una 
impresión gratísima en cuantos la pre-
senciaron. 
Amablementf invitados por la Junta 
Directiva, se dirigieron a Cabra de Mo-
ra, el ilustre propagandista de la sindi-
cación agraria D. Alberto Roger, y el 
celoso e inteligente Vicepresidente de la 
Federación \). José M.a Agramunt. 
Una Comunión general de los socios 
del Sindicato, con sus respectivas faini 
lias, demostró el admiinhle espíritu cris-
tiano de este Sindicato. 
Después se celebró una Misa solemne, 
en que cantó las glorias del Santo ana-
coreta y la a'teza del trabaja ior cristià 
•no, nuestro muy qner do amigo el señor 
Roger. 
Reunidos en el Sindicato, dirigieron 
la palabra a los socios, sobre cuestión •-• 
sociales, el Sr. Agramunt y el Sr. Vice-
corisilíario de la Federación, escuchando 
constantes aplausos, hijo- de la plena 
identificación de los oyentes con el espí-
ritu y finalidades de la sindicación cató-
lico-agraria 
Por la noche fueron obsequiados los 
propagandistas con una hermosa sere-
nata primorosamente ejecutada por la 
Rondalla del Sindi ato. 
Y cómo es verdad aquello que «de la 
panza sale la danza>, fueron obequiados 
los propagandistas con una suculenta 
comida, que dejó a las famosas bodas de 
Gamacho reducidas a una merienda de 
Colegio. 
Ya sabe el Sindicato de Cabra, cuanto 
se le quiere en e-ta Casa, y cuan de ve 
ras deseamos que nos manden algo, 
para demostrarles nuestro sincero deseo 
de servirles como verdaderos hermanos. 
¡Enhorabuena al celoso Consiliario y 
Junta Directiva! 
i N EL SINDICATO DE TERUEL 
El domingo 21 de Enero dió principio 
en el Sindicato de Teruel, el curso de 
«Conferencias de vulgarización social y 
agrana», estando la primera a cargo del 
competentísimo Ayudante " del -crvicio 
Agronómico, nuestro muy querido ami 
go y compañero, D. Juan José Eced, 
Asesor técnico de esta Federación 
«Re aci mes entre a práctica y la téc 
nioa agrícolas fué el tema, que con pa 
labra pulcra y lácil, y demostrando una 
vasta cultura cienlí ica, desarrolló nues-
tro querido comp mero. 
Hizo una síntesis de la historia de la 
Agricultura y le mostró cómo los ade-
lantos de 'a Mecánica, de la Química, 
.etcétera, han infl lído en los progresos 
agrícolas, ha-ta el pumo de que ia tierra 
haya aumeniado e orm emente su ren di 
miento, para satisfacer las necesidades 
del aumento, siempre creciente, de po-
blación; y citó, como instituciones crea 
das para difundir, la técni<-.a científica 
entre lo.^  labradores, las Granjas Agrí 
colas, enumerando varios nombres ilus 
tres de varones merítisimos, que han de-
dicado su actividad a difundir las ense-
ñanzas de la técnica por los campos es 
pañoles. 
Una entusiasta ovación escuchó el 
distinguido conferecíante al terminar su 
documentado trabajo, premiando así el 
numeroso auditorio de labradores, a 
quien ha dedicado toda su actividad, a 
pro urar que la Granja Agrícola sea mo-
delo para los agricultores y no objeto de 
burlas y sarcasmos como lo ha sido has 
ta que se ha encargado el Sr. Eced. 
Nuestra felicitación a! conferecíante y 
a la Federación, qne ha llevado a su 
Consejo a elemento tan valioso. 
6 i i c r i F i c A N a o 
Desde que empezamos la publicación 
•de EL LABRADOR tuvimos espíen1 inte 
rés en dar H conocer a nuestros Sín iica-
tos, el precio a qu~ adquiríamos los gé 
neros que se servían encargarnos. 
Con este sistema creimos servir mejor 
los intereses de nuestros asociados, que 
de este modo sabían el precio al pasar a 
recoger su pedido. 
Este sistema adolece de un dtfeclo 
muy grande y que nos obliga a rectifi-
car el procedimiento. 
De h )y en a lelante continuaremos 
dando a conocer a nuestros Sindicatos 
los artículos ue se compromete a ser-
virles esta Federación suprimiendo el 
precio 
Nuestros Sindicatos se percatarán de 
que el laigo espacio de tiempo que me 
dia entre n número y otro de nuestro 
periódico, hace que los precios, algunas 
veces, no respondan ai 'anunciado, por 
las fluctuaciones del mercado al adqui-
rir los nuevos géneros. 
Sepan, pues, nuestros amigos el por 
qué de tal supresión y ios precios los 
comunicaremos oportunamente y una 
vez legado el género a las respectivas 
Juntas Directivas. 
N O T I C I A S 
Hemos recibido la grata visita en esta 
casa, de los Srcs. Consiliarios de Grie 
gos, U . Jü>é Navarro; Cubla, D. J. Ma 
nuel Mariinez Hinojosa, y el Se" retalio 
del de El Pobo, D. Manuel Rosel.ó. 
'c estfl compra cuya buenn calida i y 
ecoiíomia en el precio es justamente 
alabada por dicho- Sindicatos. 
• * ' . 
Como observaran nuestros lectores 
en ia Nota de g e n e r ó s , son varios los 
que por primera v z ofrece servir la 
Federación a sus Sindicatos. 
Esto demuestra qne la Federación 
estiende cada vez más su esfera de 
acción, atenta al mejor servicio de sus 
Sindi.-atos. 
Han llegado a esta Federación los 
Balances y Oficios de los Sindicatos 
siguen tes: 
Allepúz, Campos, Cañada-Vellida 
Cedrillas, Celia, Corbalán, Covatillas, 
Cubl.a El Cuervo, Formiche alto, Formi 
che bajo, Fuentes d® Rubielos, Gá'lve, 
Hinojosa de Jai que, Mezquita de Jarque, 
Monteagudo del Castillo, Monterde dé 
Albarracín, Nogueruelas, Oribuela del 
Tremedal, El Pobo, Pueriomingalvo, 
Rubielos de Mora, Los Santos fCastiel 
fahiá) Santa Cruz de Moya, Teruel, Te-
niente, Torlajada, Villarquemado, Villel . 
Rogamos muy encarecidamente a los 
restantes Sindicatos que nos devuelvan 
inmediatamente cumplimentados los Ba-
lances y Oficios que Ies enviamos para 
presentarlos nosotros donde proceda. 
La omisión d«l cumplimiento de este 
requisito legal puede origina - disgustos 
y mullas a las Juntas y seriamos los 
primer ,)S en lamentarlo;, si bien tendría-
mos la conciencia tranquila, por haberlo 
avisad oportunamente. 
Llegó y ha sido servido en gran parte 
el aceite Andaluz y Tierra baja que 
nos tcnian pedido nuestros Sindicatos, 
estando muy sat sfechos del resultado Itr.p. *Kl Mercantil* Teruel 
OEÑBROS que puede éúminís 
i rar la Federación a sttis tfin 
dicaios m Y FÜERZi! 
. ^ Madurga y Núñez S. en C. 
Superh f^ fato df cal 16{18 n» &a-
CCS àt 50 k . Ingenieros. Z a m ç u z a 
Superff 5fet0 de cal 18j20 en í-a- Coso 11 o - l u : Apart. 254: Telefono 708 
ros de 50 k . - -
Nitrato de sosa, on M C ^ de v*- Casa e^pí. 1 ^ 1 , . . . t- . M - , m. r ^ u 
rios pesos. pARA 
C M > áe potasa en sa^s da MAQUIN «HI/ í i E THL ,\ — 
100 K. 1 
Sulfato d.. amoniac(\ en sacos, de 
Sulfato de a bre, cua qui r canli 
fafi Pr(:\ t < tí . ^ Un l* i h • f in , ¿1 i< 
Simiente d* Alf^íft cublqni*r can- ( .n i f< leh . é i i a - y l inas 0( 
lidad> distr b ' d ó y ü. f p^t - d < n^rgí . 
Sinçitnte de Ber áin cualquier can-
lidad- . . . - M O T O R E S ñ B ñ S Ú L Í f m 
Simiente de E-M árcela o Piping»-
l l ^ ^ u a l q u í e r c a r tidad. M i g m n a . p ^ a / r . / ^ / ^ m a ^ e ; . 
Aceite, Andaluz, y Ti-rr-i baja x y 
cuaiquior (anlidaii. . 
Bacalao Islandia| en fardos ce Elevaciones de agua para afa^leci-
50 k. roiei tos d^ p< bl cíone^; para 
Judias Pinet en s?cos de 1.00 k. indiíhtria y riigos. 
Arroz Selecto en t.acos ne 100 k. — — 
Azúcar molida en sacos de 60 k , Reparación de maq á n a r k elèctrica 
y corta<iillr>. 
Pulpa d i Hemolacha, en S?GOS de Aparatc9 do aiu 1 brado y ralefacción 
40 A' ) ^ eléctdca h b t i n zaragozano y Va'encianj. 
Sa^  mo;i( a, en sacos di-50 k. 1 a * - i * u r / 
Sallr i lu.ada, en F a c c ^ 50 k . Talleres de E U d n n d n a . Rufas 4 
CalEgdo do CUerO V (áñi nnO. Fia a d i c i ó n y owscr j iür i i án 
Toda ciase de rnaquinaria agrícó- Máíá" 
ia. Aven id» á< Rfladríd, 193 
SUCURSAL: ALFONSO 1, B i 
¡f>AR A VINOS Y COÑAC PEOIO S I E M P R E 
PUREZA 
BONDAD 
s ^ , ; f 11 'ftZ P E L A í ' R O H E R A 
ÍAl··TK PRK.-EM'ACiÓX. 
C i,ASES Arroba ai n Caja do lá f I A ft l ft envaso botellas v^l j i for O Arroba sin Cnja de 1S envase botellas 
— ST- COS — 
JerézOro . . . Pts. - 20 29 
« Añejo . . . » 30 33 
A mont; lía do Generoso» 40 40 
« Fino AbGüUO. •* 80 60 
Mar)zan'lla Fina « 35 35 
— DÜLCKS — 
Pedro Xitiiencz. . .« 56 48 
Moscatel « 60 50 
— COÑAC — 
l n Racimo. . . . « 40 40 
Dos. . . . . . . <« 65 69 
Tres « 85 60 
' uatro. . . , . ! > 106 70 
Extra « 80 
Estos precios .so>? puesta la mercanc ía sobre nmtl le en 
JEREZ D / LA F R O M E h A . 
Para mas detallès dirigirse a esta Federac ión de utStp 
cato> Agrícolas, 
Fl TlllllflCoí!ierci0[le Ejidos 
L L l U l | i U u Me[Cd(j 16 y 17. - IEHJEL 
Cdu }3t n i . i . M f i.at ri . hñw. fh P ñ 'a. 8«;«i--ria s (i( tüàh {i>tii ui< s d( i tbmü 
F.-PECIALIDAD IN ( ÉNE-O PARA HÁBITO, "ALARES 
/ SThACANhS DE MiDA 
Gríjn t-u tidi <i u r bí ynih n |<if g a ( arre 
S i t ) SLÓL X O « ^ 
ü^ ad ton f ríU a ia el 
M 1 R A 1 0 0 . S 0 ¿ A 
D e p ó s i t o e n i a 
F E D E R A C I O N 
ñ a n u I U t n t l a s 
üiiracé de 
CEREALES 
Y HARINAS 
D ^ m o e r a c i a i n á m . 2 5 - TERUCi»* 
^ATDrioa. de Vel ai© ¿Le Ceréi cU* 
ANTONIO B E L L V E R 
J A T . V A ( V a l e n c i a ) 
GARANTÍA m LAS VELAS PARA EL SANTO ^AORIFIGIO Y EX 
POSICIÓN DE SO D. M. CON EXPRESIÓN CAD CLASB 
DEL TANTO POR CIENTO DE CERA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las clases siguientesi 
Celebración 60 0|0 cera pura a 5 Pls k. 
Exposición 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica n n cera pura „ 2 „ 
Incienso lágrima superior a 4*50 k. 
S a p ó a i t d « t o d a s o t a s e s y t a n a i i s o o i · ^ i o n t » » o n o e t a P a d ^ i ^ a o ' ó f t a 
menor 
Despacho: Mercado 37 Fábrica 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
DE 
"francisco Q a r z c x r á n f o r á n 
0 8 t i o » s : = T « noprkdo ó 
HARINAS Y SALVADOS DF TO-
DAS 1 AS CLASES. 
í\ i Indi l í o de Qm ofrece 
de 52 lenl ín tro^ de anch 
PHEf lUS MUY ECONÓM1 JS 
O e p o a i t o e n l a F e d e r a o i ó n . 
' Gran s ion de Peluquería de Fa^ 
biar¿ Navarrete. 
Servit io esmerado. Estufa de pe-
sinié( ción. 
Plaza ciei Mtreado 26. principal 
m m 
U 6 
F E R N A N D O D Í A Z 
sírucior d Herramientas Ag'íct las— 
CAL^T^yilPP^seo 0 9 l.i£staclón-Tlf 69 
F b S O 
ftRAOO A G U I U A 
Cun solt Ver el a r a d o AL·lJlLA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910; 
Jl 1(1 Al Ainit0».^  
1 
M 
€)5 i 
i 
i 
i 
i 
queda plenamente probf-da .su sencillez, | | 
con patente de invención por 20 años, g 
upo moderno y especial creación de la ca-
ba que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones ag-ícolas de España. 
Realiza unas labores excelentes lo mismo en tierras aíciilo-
sas y de f< ndo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
c( nstruye. 
Con'p adíe, probad y veréis vuestras labores aumentadas en 
un 80 por 100. M 
Es, i i h difpub ninguna, el arado más tercillo» más sólido y fe 
mas perfec to que se conoce entre todos les giratorios siendo ma K 
nejado por dos caballerías aunque sean de peca fuerza. i W 
Todo falsificador s e r à castigado con todo rigor de la ley i 
